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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO CE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
~EALES DECRETOS
PresIdencia. del Directorio Militar.
Ven¡o en disponer que el Teniente general, en sitUR.-
·C16D de primera rt!8e'ncl.. don Juan l.6pez Herrero. p8.f;e
a 1& d.. • IelUDda~... por haber cumplido el dfa tres
det COITiente mes la ednd que determina le. ley de veln-
&1Dueve de junio derull Doveclent08 diez y ocho.
Dado en Paiac.io a dJez 4e Ju.lio de mi! noveclental
"'Uclnco.
I!I "1111 n,. MI~ MIItar,
.... I'IrMO • lIInu y 0uAIfu.a
VeDP ~ Dombnar Sec1'f!tarlo det Oonsejo SUpN!mO
• Guen. t ~Il" al Geoel'&1 de brigada don Pedro
V8l'dugo Cutre>, el .culll reune 188 oondiciones que de-
termine. el at1fculo ~to veintiuno del Cód.i&O de Jus-
'Ü::ia Kilitan .
Dedo en P~ & dAez de juUb die mil noveciental
~tIclnoo.
ALFONSO
I!I ........ del DtrectoI1D IIWW,
·1bIoBL P.IIoIo DB Rnwu y OuueB.u
REALES ORDENES
-
úcmos. Seflores: S. M. el key
.(q. O. g.) se ha servido disponer 10
-siguiente:
DESTDIa9
Cb d.~ u. ...~ por les Capitanes gene-
.... de 1u.-el perlIoDa1 de jefes, oficiales, clases
e iDlUriduOl de &nipa que, (lOO~o al páITaJ'o tereero
wel .arUculo 211l del regl&mellto vlpQte para el Reclu-
tamiento y lleempluo del EjéIdto, b'an de oonsQtu:lr el
ooCIIId.I» ......1I!"'*e_ .. ~....... " rcQlO56., nt'io-
© Ministerio de Defensa
sión, se les considerará inamov:bles, es decir, que sole
podrán ser baja en las refel idas Juntas CUándo lo sean
definitivamente en los reghn'e.ltOi activ()!I o de reserva
a que pertenec1an al b&eel' su nomb,·am,iento.
8 de Julio' de 1925.
Se1i01'·· •
RE<X>MPEN8AS
etrealll1'. En.w.a del exp«ilente de ,jUicio oontradie-
torio de ascenso, cUnJlldo a este M/nletero por el General
en Jefe del Ejército de Eilpafla en Ah'lca, a rllvor del te-
niente ooronel de ArtUlerla, hoy coronel por antLglieda.<4
D. Luis Lombarte Serrano; tenIendo en cuen:a lo prev&o
n'ido en la ley de 5 de ag<l8to de 1922 (C. L nQm. 293) .,
el real decreto de 11 de ma,o de 1924 (D. O. nQm. 109);
vlatO el informe del Consejo Supremo de Guerra '1 Mari-
na '1 ulmlamo loa relevantell méritoe '1 Rl"llcl08 de caro-
.palla prestados por dicho jefe en nuelrtra lOna de Pl'oted-
torado en Ma"'JetlOI d.eIldoe 1.- de '~brern 11. 81 de julio
d.e ]922 (quinto peModo). perten('t1eDd'l a 1_ O llD&lldAllc~
de Artlllerfa de Larache. de acuerdo con el Dlrecto1"lO
MUltar '1 por n!BOluci6n fecha 8 del mea actual, se con-
cede al citado jefe el f'mpleo lite ('nmn~1 por m~tos d•
guerra, que hoy diBtruta por antigüedad., aeliaJAndole ea
. él la de 31 de julio de 1922. fecha flnRI del perf.ododeope-
raciones porque le le otorga el ascens>.
10 de Julio. ele 192&.
SeGor•••
Al teniente coronel de ArtilleI1... boJ oomnel poi" an-
tigüed~D. Luís Lombarte SeITaDO, se le propone para
este ascenso por méritns y senicb de campalia en Atri-
ca durante el quinto periodo de opencio~
Fué Cita.do~ distinguidv en la. orden general d~
Ejérolto de '.4e enero de 1923~ con la8 mé1ftCls lIl'-
guleDtes: '\iiIi:..
«AaistilS a la.,elll'ci6ndel 28 de abriL de 1922, en don-
d~ en todo momento desplegó incansable actl.Tldad, .lo-
grando con su dirección inmediata un aceTt8dlsimo em-
pleo de la Artilleña., que cooper6 eficazmente al lJlBb
de l&s trincheras enemigas; result6 herido de gravedad.
en Feddan Yebel. ctMLndo con a propio ejemplo daba
pru'ebas de ~d" y valor a los llftilleros • sus ór-
denes al empllozar una bateI1a en 11.~n. latida por
Dutrido fuego enemig'l».
También tué citado en 6rdeDe6 genera~ Mltenoree
a la consignada por méritos ~n~fdoll en .. segundo.
tercero y cuarto periCldo de openIcioDell, en loe que lle
hace mención de los hechos realizados por.el propuesto,
cuya relación lIel1& prolij&; lIin embaqp, Be trt\DS("rI.'-
una de aquéJ&u. .. referente al te!'cer perfado, oompren-
dt:Io e~ '1,. de DDri~bre de 1920 '1 31 de julio d.
1921. en 11& que Be dice lQ'""siguiente: cAslati6 coa el cuar
teI genen.1 & 1.. openciones del macizo de Beai Gortet
(K"- .......-- , 0ltJIiua. .. JI ID -..R Y ..
11 de julio de I~
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.e BabeJot y Adama el 12), distíngillénrl~e notablemen-
te en la orgunizati6n de lo.; servicios de Artilleña y en
~ emp~ ,táctico de sus tropas, a ras que, en ogr:an par-
te" se debe e~ éxito obtenid? Igualmente a.~lstl6. a Ja.<;
opcra.<'iones de jul.iu en Bem Aros y a La ocupación, el
dIa 6 ~ Tesar, Jota. Diadi y Uadi; eL día 16 1 la de
Buschlt.1'Í, Vad Ras., Silos y Buyal'ia, y el 20 a las de
Budin Ro! y Ainen, poniendo de manifiesto su~ dotes
de ~nw e incllnsable acti\oidad en la organi7JA.Ci6n de
b servicios distinguiéndose muy especidmente en la
utilizaci6n y"empleo de sus tropas y reaJizando con acier·
to cuanUJ6 cometidos se le confiaron». '
El jefe p,ropuesw ha servido en Marruecos, ~g6n se
desprende de su hoja de servicios, doce aftos. illez me-
se-s y ~ idle.s, de b> que en la actual campafill, o sea
IL partir de 29 <te junio de 1918, se cuentan dos años,
seis meses y seis d1as. Dentro de ella Il.'listi6 a. 22 hechos
de armas, y como se dice anteriormente, en u?~.de ellos
resultó herido de grtt'Vedad; ascendi6 por a.ntigllcdaó al
empieo que ahora 1M! le concede por méritos de 1ucrra
en 17 de septliembre de 1923. Como recompenslI8 tie cam-
pllJilil t.1ent: tret. crU<ft tl.t. segunw. claae del Mérito :Mi-
:Jta.r con distintivo rojo, dos de ellas pensionadas, la :Me-
dalla. de Sufrimientos por .. Pa.tri6 J .. Medalla del
Rif con el pasador d,Al:rache:..
Han decljarado en este expediente J le conElideran
acreedor B:1. ascenso, como comprendido en ~ &rticulos
34 1 35 del: Reglamento de recompensas en tiempo de
gul:llT8, aprobado p<r real decreto de 10 de marzo de
1920 (0.,4 ntlm.. ()~ .. t.eat1gos sigu.l.entes: General San-
jurjo, coronel 8&11Z, tenlent.ee coroneles Goded. fk-J nal,
"br1~ :Meléndez 1 Gonzlílez Ca.rr&8CO, OOUl&ndaDte. Gon-
zlílez AdaIJd e Igle&l* 1 caplu'n Munita.
Tockls eil<E, teHt.igos presenciaJkls de ~ operaclÓD tIe
ruerra que motivO" formaci6B de 1& presente preJlues-
... está.n de acuerdo en que el dIa. 28 de abril de 192~,
en Feddan Yebel, el teniente corone} l.ombarle ~ dia-
"DlulÓ nota.b1emenllle en la organlzaci6n de ~ sel'vlrinfl
M ArtilleI1a, demostrando elcelentetl coDdl.c1one'J p>l'l a
.. mando de unlf4a,deB 8upe¡loree a IIU en.pleo, ., que su
.ctuaclÓn fué brllMl¡nte, PUell en todo momento dl6 nrue·
bas .e *vado e9pbitu mIIItll!", yaJor ., St'J'Pnid"d: en
el citado dla 28 de abril. el jefe propuesto dld a lu 00-
_les gran movj¡jjjdad para que Preti~D aUlulO a lit
lnfaotedA, con gran rapidez en iIas distinta.s fa ,M del
eombate e interviniesen en él en la mi&m/lt linea d~ gue-
rrillas, ccopel'lUldo asi al &.salto de la posici6n dr. Fed-
Iia.n Yebe\ en F que detlpués de tomada fué h,erldu. cuan·
do con su ejemp 'o daha va.klr a SUB artilleroe para f'm-
ptazar ~1If una bnte.rfa.
El Juez instructor det expedlf'nte, conforme en \In
todo oon los tcstiJ,'OS, et<tim~ ("01110 dl<J6 que '1 lf'nif'ntf'
roron,'l Lombaroo se hizo 8C'.reedor al emploo de L'O''One1,
'1 el Genel'al en Jefe del Ejército de Espalia en Arrica
se muestloa conlOl'me l:OlI todas tbS opiniones preeedentes.
El Diredollo Militar, de~pu0; 1Ic1 llo;tudio drl expe-
&iente, pl'Opone se te ooul:eda e\ ~scenso a cQrone} por
mérjtos de guerra durante el q.linto período de cpl"ra-
cion~, debitndo señaJársee en el mismo la antigüeded
tIe 31 de ~u.lio de 1922, fecha final de aquél .
final del peI1odo <U! Oper&Cl(¡Del> porque se le otorga el
a.sct:tl.&l.
10 de julio de 1925.
señor .•.•
Al capitii.lt de Iu\endenoia D. Mariano Al'anguren Lan-
dero, se le propone para el ascenso al empl~ sUJX'rior
lDlllediatú PUl' mérito, y ~1-VIl:1ob en Alrica, duranLe el
cuarto periodo de operaciones.
Fué citado como distin~uido en la Orden general del
Ejérdto de 14 de junio, de 19~2, con los lllérlltos s~ajen­
te¡,. «;Cltll.d<. poI el Cvrnandante genelal cumo distinguido
el día. 29 de sept;embre de 1921 durante el convoy a la
posición de Tizza 6ll cuya acci6n fué herido, merociendo
la. felioi~j6n del Comandante genel'al, sobre el propio '
campo de aoci6n:..
El capitán propue9io está en posesión de la M«xialla de
SuIrimientos por la. Patria y de W1a C3r,IZ de priulera cIa.
se del Ménito Militnr con dost ntivo ro'o. H" prestado
sus servicies en Africa. treIl afiOlll, cuatro meses '1 nueve
dl:Js, habiendo asistido a .tl-einta y U,I .lcclio:; de arlll8S.
Ha.n prestado declaraci6n en este exvediente los sI,.
guient€s testigos: General D. José Cava1canti. C(,rone1 Des-
pujolc;, comandante. D. Abilio &rbel'o, D, Fedel'ioo San-
tiago Guerrero, D. Enrique C¡,OOdo Argüélles y D. LUÍI
R81mirez Ramire7.; teniente D. Luis Maestre '1 D. Ma.-
nuel Fontamlla Garcia '1 el teniente coronel D. Fernando
Siclruna Burgos. TodOfl ellos están conform<'5 en cO'lside-
rar al propuesto comprendido en el articulo 34 del re-
glAmento de recompensas en t empo de ruel'1'l1, aprobado
por ,.1 decreto de 10 de Marzo de 19'20 (e. Lo nGm. ().
Del estudio del ~xpedlente '1 de 1118 ant<>rioree decla~
cic>nes, 1Ie deduce que los hechos reallzadOfl por el pro-
pum o, fueron los IlgU!entes: «El dla 29 de lleptlembre.
~ ordenó que el convoy que habla de llevarse a Tina .-
IIl'ra de l~ proximidades del Garev, en donde estaba
concentrado; el enemigo combatfa tenazmente y el ca-
mino que babia de t:'8OOfTt'JT1!e no ecrtaba muy a cub'erto;
el capltAn Araoguren d.lBtrlbuyO el convoyen grupo¡
mandnd()fl poI' IIn ofictal, y ponléndoee a la cabeza del
primero emprendl 6 la mll.1"Cbll bacia Tlzza, siguiendo el
camino que se le habla Indicado; apenM iniciada la mar-
cha empez6 a lIuCl'lr bl\j.18 el peJ'lOnal del convoy y el
capitán ArJn/!'uren result6 tambIén "erido, a )X"8ar de
lo oU1l1 slgl.ll0 en IU puesto a la cabeza de su grupo 1
Ile~6 a la. poslci6n <.'On parte del convoy" haciéndolo des-
Jl'il&. el resto, cuya (t>scaT'gl\ dOrig 6:..
El Jlle7. Tn!':tMlctor del Clred 'CI\l e estima al interesado
acreedor al l18Censo y el General en Jere se muetltra. con-
forme con este p,' recer.
El Dir-ectorio M litar deduce que el eapitán Arangr.l-
~", con RlI decis~'1. a. b cal'eza de !lU compañia y C'On~
dllciendo peT'Mnn1mente ('1 primer !,,'''.Jpo. obtuvo venta-
jas pll~ la s'tuAci6n dificil que se ~tr¡}vesa.ba, haciendo
con mt eiemplo qUl' los fI.JYOS le 9 glJ\el'an y se IIl<'anzara
el ohif'tivo p'incipal qne era llevar a T'zza VfV>"l'eS y
mllnic'o"ffl, por trrlo 10 cu"J ffltima como m:'s indirndo
C"P arre!!'Io a .TJstia'a y de acuerdo con el Jnez InstrnQ-
tor y el Alto CnmLc:l'Ir i o v co'] lo!': 'estigns 1l1diérlr!ffi, que
p¡OocCtle le Sf'a co"C'edlclo el ompleo por méritO'l de gue-
r-m, (oon la antlgüed.a.d del final del cuarto periodo.
j
Nl'f'nJar. Por r<>solucUln fcrln rJ~ aver. allr,)l)nndo lo ~
proPUf'!'¡to ror el Gf''1l''ral el1 ,¡('fe r1('i F.i"J'('ito rl~ F'q'lni'l&
en Africa. ~ col1cE'C!e a lOe; ,il>'~ v ..:i('j,"~ '1(" rllPT"f)OS Y
un;d"d<"S d" '!!a CornandanC'¡ia g-encral de Mt'lilla que ¡;;
continurlci6n s(' expresa,n, il cruz del M(>rilo Militar con
rl:slinlin) IYl,ir, 0(' !l, 1'111.<(, coor'E'OI)O'l'l't,'nre al l"'lnlro con
qUE' fi!!'ltl'lIn en ¡., siJ!Uiente relllci0n, (>;1 al\~n"i6n a los
distinguidos ser'vicios que pJ'Ol'stllron y mt'l"iUB CInc l'On-
trajp"on p ~t"t ¡('ndo a Ins oref'nciones r'p<lB ~aC!;u~ I'H llnes-
tra 70na de Pmtectornoo ('n .'\frir'a cl(";rle nri'n"ro de
noviembre d" 1920 1'. 24 de julio de 1921 (tercer peño-
dll) v 1'01' rllllll'Iir t'lmhiél1 [('S ~Iukto.'l ¡,'igld(,s en
el artfclllo :JI drol T'e!"llImcnto de I'eeo'n'><~n'l'~ PI1 tiempo
de guerra., wprobado por maJ, orden' de 10 dr. mllr7.o de
1920 (C. L n1lm. 4).
Clrnlar. En viS'a del expediente de juiclo contradic-
tarie de ascenso. tursado a ~te Monisterio por el Gellel'al
el. Jeito dt:l Ej(:f'Citu de España en Aldca, a favor del
eap tún <U! Intendencia D. Mal'!ano Ar.lnguren Landcro;
ten;endo ~n cuenta lo pl'e\'e \ do t=n la ley de 5 dc agooto
de 1922 (C. L. lJÚl\l. 293) Y el rea.! decreto de 11 cl.f Illayo
de 1V~4 (D. O. núm. 10~), v8l<1 el informe d~l Consejo
9",Ipremo de Guerra y Marin'l y asimismo los n;levallt€s
méritos J servIcios de campaiia P' estados por dicho ofi-
cial en nuestra zonA, de Protecwl'ado en MarrueL"OS. du-
rante el CUtLrto periodo de operaciollCt>, compreuJ,i.j1'j en-
tre 25 de Julio de 1921 y 31 de enero de 1922, peMene-
olendo a la pl'hmel°a. Colm1ndan.c ia. de trop,lg dt. Inlen-
.enci!\. de acuerdo con el Directorio Militar y por reso-
luci6n IeQha. 8 del mes actual, se concede al oitado capi-
Un el emple<J de comandante por mériteB de g.Jerra, con
la autigúedad de 31 de enero de 1922, anta c4tado. fechA j
© Ministerio- de Defensa
Scfior..•
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Beefmlento 1Ilh-. de RtflJePia ••eIII'"
Comacdante, D. Angel Pala.clos J OMiz ..~Ie.
útro. D. Gonzalo Ec;ja Morales.
0tI-o, D. Al.fredo Marquerie , Rui%~
CallJ.tán., D. MlI.nual Haudtn Delpel..
Otro, D. Pedro Ohac6n ValdecaDa&.
<Jt:ro, D. José Moreno Norte.
Otro, D. Federioo de la Paz 0rdlIfta.
I Otro, D. Luis Ruano PerIa.
1
Q¡ro, D. Alejandro Velarde 00nziB.
Teniente, D. Antondo Huello G6mes.
, Otro. D. Mall".lel Romeo Oct8:do.
. Otro, D. Bernardo Hiquel ROllen6.
Otro, D. Ram6n Pnmo '1 D1az.
Otro, D. E8mundo WeBOlouald 1 ZüIa.
Otro, D. José Vejuco Prieto.
Otro, D. Gonzalo Rodliguez deA~
O!J'O, D. Joaqtdn BeIl60 '1 Roca de '1.....
Otro, D. Juan Abt'arez de Te"""
Otro, ·D. Julio B.J8tlLmantle '1 V,ly&a.
otro, D. Antonio Mantec6n W...Ia\.
Otro, D. P't!rnando Rulz Ff'I~lDIpa1l.
Otro, D. Jnn Judell '1 Peón.
Otro, D. Efl!'1que Alau y C'.dmez Mebo.
Otro, D. Lorenzo Arda Solano..
A]térez~ D. Rogello Rodrf~ez Flda~
O'.ro.·o. Antonio Med1,na Lanl8l'Ote.
Otro, D. Franoi8co Alm'lITaz Alonao.
Te" 'en te médico, D. JCVlé SR.1al'rullllna Alabat
Vetet'inarlÓ aegr~OOo, D. LuÍ! del Valle c.eTaa.
Cuerpo de Estado M81or•
Capitán, D. Jacinto Dolz del Castellar y Lozano.
Otro, D. José García Garllero.
Jefes de Cuerpo 1 uuldades.
Ten'iel1~e coronel de Caballería (hoy General de brigada;
D. hLiguel Núñez de Prado y Susbicl~..
08piJtán de Caballería, D. Bernardo Gil Pin~.
Otro de Ingell'cl'os, D. Pío I'ernández Mulero.
Otro médico, D. Vicente Lloret Peralto
Beglmlen~ de Infanteria Sao Femando n61O. lL
Teniente coronel. D. Eduluuo Pérez Ortiz.
0.1'0, D. José &Jbirán Espinal.
Capitán, D. Carlos coy A1badalejc8.
Otro, D. Adolfo Garda Margala6,.
Otro, D. Antonio 1A>bo Ristori.
Otro, D. Luis Hernánde~y Alvaro.
Otro, D. José Querejeta Pavón.
Otro, D. JOllé Hernández Mira.
Ten~ll$e, D. Diego Sándlez Ferrer.
Otro, D. Manuel Nieves MuflOz.
O.ro, D. Benito J4aristanJ Ve'ga.
Otro, D. Jesús tionz4'z Arroyo.
Otro. lJ. Fernando HernáDdez J Alvaro.
Otro, D. V;oente Cécerea deJa Puente.
Otro, D. Hafllel Sáinz Uutiél'rez.
Otro, D. ÁDtero Qo6j Rlvero.
Otro, D. JaUinto de JulUI Mod:es.
O~ D. Lu.. BeDlloch O&rC1L
Otro,· D. Ma.tolel S'nches-ocda , mio
Otro, D. Antonio O&nga TrevtGo
Ol.ro. O. Lu.. Hue1.lll Uólnez.
O~, D. Hicanio ¡"erná.Ddez VIG6.
Otro, D. Nlcolfla AlberUlo Allegue.
Otro, D. Pedro GondJez Murga.
Otro, D. A111 onlO 8outo L6pez de Ne''''
Otro (E. Ro), D. Juan Gmrwz Amundi.
Otl'O, i>. &nt1&l(o san Juan Otero.
Capi&iD omélllco, D. Amadeo Fern'ndez OoD1&l'L
Tenl~" médico, D. Felipe P~a Mart1M¿.
."'mlento de Infanterfa Ceriftola dm. 4L
Capl"", JJ. L.llfl Ol,alM elE' Oo6n y Alt&rriblL
Otro, D. Fernando CorreaCaftedo.
TenUm*-. lJ. Anto... io Martfllez PednvIa.
Otro, D. JOIié AIJOl~a' Fernflndez }o'onteeba.
Otro, D. JO!lé Nogu~ra Camacho.
Otro, D. Demetrio Footán Padarso.
I
,,-Imlento de Infanter'" J(('lmaD6m. ,a.
Teniente <:ol'oneJ, D. Ja::é Hornero Orrego.
Capitán. D. JUl'n de Ozaetu Gue.rl'l&.,
Otl'O, D. Ewique Amador Asin.
Otro, D. ~uastl;in MOI-eno ZumeI.
Tenier¡te, 1>. Aurel·a'1o V:vas Uonzález.
Otro, lJ. Luis Vludes P&6('<.laJ.
O1'ro, '1). JoaquIn UareIs del Castillo y de Le6n.
a ro, D. Fero '8,rdo Múndez· VIgo y Aléndez-VIgO.
Otro, D. Jndalecio NOñez de Olañeta.
Otro. D. Fdmundo Huiz Pueblo.
Otro, D. HUmbel'to Padura l:'egoJL
Otro, D. Jhuuel 1bll.l'l'Ondo Ohv ll.reA,
....m1eato de Infaqteña Afrlea Jr6m. 68-
CapitAn, D. Mar;ano Loho NavllSCués. .
OtJ~, D. Arturo Ca!:'ln y PI'chero de Padilla.
Ten ente, D. José Gl'a<:ia Benítez.
R....fento • Cnarfores AJelllt8ra, 14.- de CabalJerfL
Com.andaa:e, D. ToinAs Berroc06O Planas.
Caplttln, D. José de Agu!l're OJazaga.
'Teo:en&e, D.. J?Sé de Mll,nl&:r9hl. 1 ~Ú'e1. de cartageua.
otro, D. JaUn Troncoso SagreJo.'· .
OtJ'O, D•. Fran~o Bravo y ::lerrano.
Otro, D. Francisco SeJld Valán.
Otro. D. Luis Mart1n Galindo.
l·Teniente, D.. FI'ancisco Bonels Hltici.Otl'O, D. Franoisco ClimeD~ Pérea.AJré l'éZ , D. .l<alael ~UW.11 tiousa.
Volcl'knar:o tercer-o, D. Lu.is Domenech ~fueata
Otro, D. Eduardo Caballero Morales. .
TeO'óente coroncl, D. Fernando Primo lIe Rifer.. '1 Or'oa.
neja.
Comandante, D. Jalé Gómez zaragola
Ca.pitán. D. Arturo BalleniJIa Espinal.
Otru, D. }{llm6n Arce lradler.
TenienlJeo, D. Alfredo CorbalAn ReiJ8a.
Capitán, D. JuLián Trian.. Blasco.
e-a....DeI. de IDl'8ltIeNII ....ma
Teniente coronel, n Lu 's U~arte SAl_
Capitán, D.' Luis 08tarlz Ferri.ndi&.
Otro, D. André, Máll Desbertr'8.ud.
otro. D. Agllll In GarcIa AndOjar.
Otro, D. José de Eguia Chinch'il1a.
Te'1iente (E. R.), D. Jllan Ag.uii'rt' );l.~irre.
AJrérez (K R.), D. Alejandro Mateo lIarUa
Otro. D. Victor Men8:1Yas Aceituno.
Otro. D. J'Jrián Romero Gómez.
Otro, D., Ramiro Cortés López.
CEN'l'RO ELECTRQTECNICO.Y DE OOllUNICAC'lOlftlS
Grar- mm de A..f.emoTllIsmo 1 &M••t.e1fc1'aIla" ...
lfIlL . .'
I
Ca¡titán, D. Juan Reig Valerino.
Otro médico, n Enrique Wasco Sala&.
'l'en,oole (E. R.), D. Aqu.uino Garcla Oilntell
Grapo de IDtendeDda de Melina.
C<1mllndante, n. Antonio Reus y Gil
Capit¡in, D. ¡"lanc'oSC(' !o'61.,edl candellot.
Ott-o, D. l~lomuDti.' ü&.'Cla J I~Uez.
0.1'0. D. J()~ Mona HJiz-Q.¡stillo.
Ten,ic.lte, D. &1'olW4lo Jurado ti6ngora.
Alférez, D. Ilddonao Aguado GOIl~aJez.
mro D. .Miguel Ma.rf[nez del ltlo.
Otl'O' (E. h.), D. l!:nrique Huiz 05uD&
Otro, D. Gregorio Fernández Alba.
© Ministerio de efensa
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De 'llcuerdo con lo tintormado por el Consejo Supremo de
Guerra J' Ma.rtna, se desestima la. petición prolllOYida por
el auxiliar de oficina-. de primera clase, del peI'IIOnal an-
riliu de AMlIler1a, del Parque de la Comandancia de
ArtillerJa de Larache, D. JOf'é Pérez Fil\'l\t P.n llOpllca de





EstadD Kavor Central del Ejército
---------_._...•..
Teniente médico, D. Joaquln D'Harcout ~t.
Otro, D. Antonio Vázquez lSelnal..eu.
ULI'O, D. Simpllclo Vl<!al 1-'01 tela.
lJll'U, D. Mi~d 1-'1118.(;106 Mar'uut!z,
Ollro de Caballeria, D. Ciaudlo Uomingo Vecino.
.......1".. .".....
._.JQIm .. broAlf
ESCUELAS DE PREPARACION MILITAR l'tJERA DE
¡"ILA.S
Circular. De acuerdo con el Dh'P.Ctor¡Q Militar, las
EscuellUJ particulares de prepl\ra<'llSn mili~r '~ue actual-
mente existen y que debia.n cesar u~ funcioll<l.l en 31 del
actual mes de julio, según Jn u¡"I'lIe..;~ en el re:)]:
decreto de 8 de mayo del corriente (D. O. Daro. 102),
podrán continuar dedicánd08e a la ensel'lanZl\i de' l<lS
alumnOR con quienes ya la tuvieran contratada, hasta
el 31 de diciembre próximo, bien entendido que tanto
la enselian7.a que proporcionen, como los exámenea a que
se han de someter 108 alumu06 que dca'en continuar f:O
eJl6s, Be ha de ajustar en un todo a lo prevenido en la8
instrucciones provisionales dict"das por el Estado Ma-
yor Central del Ejército por la ree.1 orden circular de
27 de junio Intimo (U O. nam. 142) y sin perjui<.'io de
que se instalen y funcionen las escueles, tanto otlctal!s
como p»lrticulares, de preparací.6n mj,IJtar fuera de dlNl
que cumplan con kJs 11ilquisitos por el rool decreto e ina-
trucciones citados.
8 de julio 1e 1925.
Seriar...
Clreul.... A ftn de que por 1AI Inte~ot.. mlll1taree
se pueda cumplimentar lo dispuesto en el aI'l.lculo 175 del
reglamento de Estadistica. y Requls'dón, aprobado por
real onien circular de 1~ de enel'O de 1921 (D. O. nQmero
16), 86 obaervarin lu 11gulentes re¡las:
1.- Que 1118 J'.mta.s de plaza y guarnición 'Y oornliloDes
gestoras de l~ Hospttalflll 'milItares, comuniquen & lu
Intendenclu militares regionales la procedencia de le.
artfcul08 que hayan comprado en el afto 1924,
2.- Que por loe CapltaDE8 generales de las 1'eIfl.oDE18 ae
haga conatar en la 6rdellAll de traosportes de artrculo8
compra.dos por I.u exprt!8a.das Juntas 1 comisiones, taa-
to para dentro de Wol región como para otraa, el prec.lo
de la unidad métrica del arUcuJo adquirido o n.GIDero
de cabezaa comprad... y
3.- Que por lu repetldu Juutll8 y comlafou6l, se coD-
signen los puntos de procendencia de los lI.rtlcul08 com-
prados en las actas que deben enviar a Iu Int.endeDciu
militares, con arreglo al párrafo segr.mdo del art1colo 19
de la real orden circular de 19 de nOViembre dlf 19K(D. O. nID. 262). .
10 de julio de 1925.
SeGor....
Jefatura de SanIdad MllItaJ' l1e Melln~
Oemaada.ut.e médico, D. Carl().':l (K¡l1Iez Moteno 1 Martlne'l. I
CapiLán médico. !J. Juan ulU'ela V.J..iérrez. I
!'lIlient.e ue ::;a,lidll.d Militar' (K H.). !J. Francisco ~n-
¡áIe.& de M·ruda 1 Sánchez.
Qnapo 4e Faena Begulares IDdigoen81 de Melina D6m. !.
c.mandAD'te de C&balleria, D. Carlos Mielgo pa.s;cual.
Capíláln de Inlantería., D. Juan ~a.laÚ'a.nca Barrio.
Otro. D. FriUlC,ICo del lW6a.I Mico.
Otro. D. JUié Hedondo IWlllero.
Otrll, D. Carlos ABell8io <':aba.lÍlla&
Ob-o, D. AIltonio Gómez Iglesias.
Otl0, D. }(amón Moreno Oe L,uerra.
0;1'0, D. Cándido Ji.ménez L6pez..
mm de Caballer1a., D. Joaqufn Cebollino von U_man.
atn, D. I1dcIoD80 Ga.rcfa Margllllo y O.Jadrado.
Cap'itáR médico, D. Carl{S de la Calleja 1 Hacar.
'J'eftientJe de Infll.nte.ria., D. A,ntonJo .Heyes Mart1D.
Otro, D. V.ceate Camino L6pe7.
Otro, D. Pedro Ibarra Egui&.
Cap;,áD de InfanteMIIo, D. Carl08 zappiDo Zapptno.
Otro, D. Eduanio Guzmán ]iu'i7.
Teniente de In fll.nteIla., lJ. AIltoll10 Sanz Grac1~
Otro, D. Fernando Barco Gallego.
Ot~, D. Ricardo Burguete Reparu.
Otro, D. Adolfo Pocurull Semoul'.
Otro, D. Emilio Pérez Mercader.
Otro, D. Mi¡nJel Jiménez Corta.barrla.
Q':.ro, D. JOIIé Gucfa Ga.rcfa.
Teniel'lltle de CaballeMa D. Manuel Sulrez VIcO.
Otro, D. Julie Albornoz Marcen.
Otro, D. Lu~ B8~ Mo~ten~.
Otre de Infanterfa, D. JOlJ6 CosId6 Cant6.
Otro, D. JOllquln de HIta FBtallga.
Veterinario primero, D. Clemente MaJ"fnez Herrera.
Teniente de Intanterla, D. FranclBco Nuevo Soriano.
Altérez de Caballerla. D. Fran.clB<'o Mllrtfne7. Rooe1l6.
0lT0 ne In t'aJttel'la. D. Mannel Rodrtguez Barragla.
Otro. D. Andrés VUla CaftlizaNll. .
Otro de Caballerla, D. Ramón Carbajal Co161l.
Otro de Inlantel"la, D. Emilio Lled6e Muftoz.
O'ro de Caballerfa, D. Manuel Ferniadez 811Teltre 1
Duarte.
Ten1ente de Iotanter1a. D. Agulrtfn Ve1uoo Gil.
Otro médJco. D. G<lml'l f'ortéll AI'ul1a~.
Otro de Trfl\ntll'lrfa., D. Manuel Rodrlguez Barr&p;l\Jl,
Alférez de IntM'lterla, D.Enr1q.-: Broalla Eft'enza.
Veteriaarlo Be¡(Undo, D. Enrique Ortlz de LaDdazurl
Cap;tAn de InflaBterfa, D. JO"é SAnchez Noé.
Oft'oIal moro de ~nda. Sldi M:obllll'Tled Ben Balda So..-.
Otro, Si Bralll.rf LablUllen.
Otro, Si Mohamed. Ben LII"atI!Il'lIl Susl.
Otre. 81 )(obamed Bea Embark Ali-8u.I.
~ de P.llda JJldip..a fJe Melbl.
Com&11llante de Intante'fa, D. J~ Verdu Tnwrral.
Otro de Caballerfa. D. JE8M Villar Alvarado.
Capitán de Intantélia, D. Pablo Cayuela Ferreira&.
<»V, D. Antollio Vlllalba ~.Jbfo. .
Otro de CabalJerla, D. Fraocfsco Alonso Estrtngana.
Otro, D. Gerantó Gonz¡\lez Longoria.
Teniente de Intanterla, D. José Cíbantos~
Otro, D. Pablo FeITer MadarJ.a.ga.
aro, D. Alfredo Erquicta Aranda.
Otro, D. Mariano Pinma Bermejo..
Otro, D. Mohamed Ben MI7.zian Bel Kasen.
Otro; D. José Munoz ValcAroel.
Otro, D. Manuel Souza Casaftez.
c.ro de ArUllerfa., D. JC6é VilJegNI 911ft.
Otro, D. JoaqlI1D de Orames Mutfnez.
Otro die IntantlerJa (E. R.). D. Vioente Lled6 PeIla.h.
Otro de CaballeM,.. D. LuiR Merlo de Castro.
CItt-., D. A(ro.lll1Il llora! Sa!tcJiftnente.
Alfén!E de IntaDf.erfa. D. Paulino Garcfa 00rr&I.
Otro. D. Jo.ldas Meha Palacln.
Otro db Caballerl.. D. WrbaJlo Prieto Ga'da.
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oorrespondn por el t;pmpo quc rw.nnaneci6 en la Isla de
Cuba, toda ve7. flllC PI intcr('~ado no reune las cond ¡cione,
prc<'Í-a., e il1elisI'l'nsahles de h ,ber pcrmanl'cielo en ope·
raciones de cnmpll.ña d~ n mlib me.<;e:S y nsistido a dn.c:.
hec!Jc'l'i dI' ~rll1l\.<;. (1111' pr'''viE'''e el rt'al. dl'creto ele nrillle"o
dI' !ll'pliernhre (11' lRCJ7 y. renl orden de 7 de igual mes dI'
1899 (C. 1,. n(jme;. 2:35 y 175), ya que as! no consta pn
su hoj:l de servicios. •
O de julio de 1925.'
Seftor Comandante general de Oluta.
t:1 O~ .... "I ~"r.f'VIdotf~, "H1't~bo,
DuQUB DI: Tftod
Sem6" de lnllenleros
Se concede el emplco de snbofioial de oomplP.mento dp
Inrrenierot>, con la antigüedad de esta techa, ni sargento)
Urenci"d" dlll hl\t:lI'~n de T'1'dinllel"gr:lffa de cnmpllfill.
JOlI6 Ram6n Fern~dez, con &rre¡lo a 10 di'JPuesto en
el articulo 444 del dt.·C!'t'tu-Jey (le reclutamlento vigente
quedando afecto al citado batallón hasta que le corres-
ponda pltJl&1' " la l'8ilel'Ya.
9 de julio de 19~
SeGar Capitin ¡eneMÜ de la primera regJ6D.
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
El cabo deJ regimiento de Intanter1a Atrlca, 68, Dal"ld
Rub Glll'a1, le Incorporará con urgencia al Centro E1.ec-
trotécnl(;o .J' de COlllun CIH'lonell a seguir loe cur1lO8 ele
automovilismo, 8egQn 118 d1.Jpuao por re&1 orden circular
de 11'1 <1c' 1I111\'1I ti LJ."... (IJ. \J. 110111. 10\.1), b. la que nll ~
ha dado tildllvía <'UmpUmlento, por aparecer en la miBm:l
como eoldado, YIl que el ll8Ce11ll() • IU actual empleo, 1.0
lIJé ooa posterJoJ'ldlld a dJcha diBpoelcl6n.
9 de julio de 1925
SeIlor Comandante geneI'1!-1 de Mdilla.
SeI1011!8 Capitán gene"a! de la lJrimera regi6n e Interven·
tor ge¡terul del EjéJ'cito.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFISTAS
El sargento del segundo regimiento de Ferrocarriles
MarUa CllI"lIlOlIli UCl Ull. agJ'C!;atlo al (;t,utl'O lo..iedl'utel;-
lI'ico y Qt~ Colllulliclldunes lJurli seguir loci CUlSUS de ra-
diute1l.'gI·llfislll tle ~lllciólI i-!crm.mente, según real urdclI
cÍI'CullU' de 2\.1 ~e enel\) de l\l¡¡4 (1). U. núm. 2:j), se l'cin·
t.egra a iU desUno tle pli.lutillll ¡x>r h"bcrlo ~olicil;...t1".
'" dc: JUlIo de 1:.'2~
Selior Capitán general de la primera regi6n.
SeAor lDW!n'enw general del Ejército.
D~l'lNOS
El teniente coronel de Ingenieros D. Loren2lO Angel Pll.-
tido. ~Ilc.lldo a tlI;Lc etlllJltl\) lJor ~a! oruen de 4 del ac-
tullJ (1). O. DÚmo. 141), contill~ destinado en ese Con-
seJO SuplelUo de GUeI'l'll M,LlI'ina COIDO auxiliar de Lt
FiBcal1a MiLLar. OODlO1'lUe oon lo provu~to por V~ K )'
QDD aneglo a lo dlspuelito en la reaU onten de 27 de (Ir
brero de 1920 (D. O. DQm. 48).
10 de julio de 1925-
SeJl?r ~iaente del Consejo Supremo de Guem y Ma-
naL '
.SeIlores CAritin gp.neral de la primera región e Inter-
ventor ¡eneral del Ej6reito.
~ ster O de Defensa
INSTALACION DE LAS JemAS DE CLASlFICACION
y REVISION
C'nular. A fin de que 1M Juntas de C1nsificaci6n y
Rl'vis'6n flueden (onvcni"ntp.ml'nte instaladas, en In., pro-
~""ma!- de I~ locales necl'S'lT'ÍO'l para l~ in¡;f'alncio"'.!I
dl'finitiv~s ele lae; citadas ,Jl1ntn.< <oC prl'V"!'I':Ín 1M necec;i-
darles mfnirn:tS que a continuaci6n 8e expr-esan.
Un sal6n dI' seq·,,1('S. l!" 10 a I j 111' l"oS ti'" ,,,, ~' "O" !l
n 12 de ancho, con trihun"s para el público, .T Co-atll!;\lD
11 él, pen' in/lepl'nttil'nte, deberá haber otro local IJl\Ta el
~conocimiento de mozos.
Dee;oachos pllra el s~cN'tario, d(ls capltnn.-s '! persorral
allxili:lr, CUyO nGmero ~th en relaci6n con el yolúmen da
pohlaci6n de la provincia.
Local paM el archivo y despacho 4Iel Oficial ('ncargado
de e.>te servicio. .
Local par-a alo.iamiento ele I(l!; l/1\!eTHo.::t'; V l"!'('riblf11t"1'l
de tropa, y otro para 106 mo7.0.~ ~U.}eW9 a C'olI!'E"I VIlCJón (Iut!
110 nece9iten hO:"'pitaliz~llse.
.Un patio espacioso, vestíbulo, antella.la, retretes higt&-
nlC<>B Y demít,c: servicios auxiliares.
La. capacida~ de los locales se fijaré. en armonfa ~
las OlrCunstanCIlI8 del lugar.
10 • 'llli. cl.e 1!26.
Se!lor•••
IlATRIMONla5
se concede licencIa para contraer matrtm.nto eoU
dalla Marfa Luisa Otálora y Lebarlo, al c:apltán de Inl&o
nlen.Jll D. Joaqufn M.ilans del Boech Y del Pille, lIel ~
tal16u de Radiote1egratla de campaaa.
9 de juUo de 1125.
Senor Capitán general de 1& primera ngi6A.
PLANTILLAS
Se suprime una plaza de teniente cot()nel • Jn~
ro" en la Comandancia y Reserva ue COI'ufta, '1 un" cm
lonlllnc1ante en cl Consejo :;upl'emo de GU~M'a ., Mildna,
para coml~nsa~ el aumento de un teniente coronel p-n
diehC? CouscJO Supr-emo, y un cUlllandant.t: en la Coman-
uancla y Reserva de ValJadol'id.
10 • julio 4Ie 1925.
Sefi?re8 Presi~ente del Consejo SUpremo de Guerra 1 Ma-
rina y Capitanes generales de la Il4iptima 1 .c~va re-
giones. . , .
SeDar Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACJONl!JS
,Se cón~e el roeldo de 5.000 peleta.<; anullles. " .a~
t.11· de T"'lmero de junio proxil1llO pasado, 'al' a}'Ud~.to
de taller de Jos caerpos subaJternos de In~u.iel'Oi\ don
FE'rn~lIdo Lor:en~o de los VillaT'CS Amor. con dl'stino c.:n
el ~Mmer regtn.te~de~ües,por baber (:ump!idD
en ¡n de-ml\Vo Qltlmo. los .emte ano<; de senit itl romo
l'l1l a}'iJdante de plantilla, OOD lLJTeIlo al real dIIeretI>
de 12 de junie de 1920 (G. L. nQm. 300).
9 de juli. de l~
Setior CapltAn general de la primera' regi6D.
Sef10r Interventor general del Ejército..
el OenerlJ eac:arpdo del ......
Duqa • '1'Irro&N
,COLEGIOS DE HUERFANOS ~
Se concede derecho a ingreso en d ''';()legio ,JI} GWl'Ja- t~
lajara, pudiendo ser lIam:¡dos cuando les eort'f:.':iIJ(Jnua, a (¡) '.
los huérfana> Miguel y Pablo !{uhio Fr.lÍle, I'L"-Identcs ~.
ell esta Corte, callc del Pacíhco núm. 10. Wl'L-ero. I~
9 de julio de 1925.
Señor Capitán general Presidente del Conseio de. Admi-
nistración de la Caja de Huérfanos de la Guerra.
señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
11 de Julio de 1m
-- --~--- ~ .-------=--:..------------------- ._---
Sato dt SanIdad Kllltar
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~ destina al regimiento de Infnnteria Cuenca númerr
!'l, en Vitoda, al méliico au:,::l.ur del I<;jél'Cito D. Hero·
olio Díaz Ata'aT'Í, reingrcsJdo en lilas como soldado de;
el:jtre311do Cuerpo.
9 de julio de 1925.
8efior Capftáll general de la sexta región.
SeíiOl' Iatenentor general del Ejército.
COMISIONES
10 de julio de 1925.
PRAcmcANTES MILITARES
Se LlOIl1bt"a pJ'8CticlY1te militar a D. Andrés G<>nzAlez
)(0I1!IlQ, soldado iiorenciado de la compatUa mtJta de Sa,
aldlsd Militar de Melilla; destinAndosele a la Jefatura
de Saaidad de dicbll plaza y 'asignánck>sele en su nuevo
~pleo la IU1t~de 1.- dle1 mes actual..
10 de julio de 1925.
~ CamAadante geaeral de Melills.
SeGor Iatern!eror geDel"lLl del Ejército. .
el oen~r.1~DC1Irll'.dod.1 d"pocb,.
DoQmI • '1'ftuAlf
se concede una comisión del servicio con derecho a die-
tas, por término de doce dras, para Cabo JubV, al cape-
llán segundo del Cuerpo EclesiAstico del Ejél'Cito don
Gerardo Canal de la Rala, con da;t¡no en el regimiento de
lnfantel"fa Las Palmas nt1m, 6b, al obJeto de preparar y
administrar a las fuerzas al11 destacadas la comunión
paswal
senor Vicario general Castrense.
sefiores Capitán general de Canarias, Intendente general
roll1bal" e Intel"Ventor gener'al del Ejército.
•••
Se coJWede el emp eo de aUérez, con a efectividad de
L' del mes ao:ua\. &l suboficial de ese cuerpo D. EdUar-
do Bru Hartlnez. .
10 de julio de 1925.
ac60r Coma.nCla.te general del Cuerpo '1 Cuartel de In-
'YiJ1dOA.
SeI10r Illterventor general del Ejército.
J'
SIaIn de InstraCClla. Redatamle.ti
, Cimas diversas
'o, ~:! "-1, • -.:; •.•
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se concede a los lndivldaos comprendidos en In. fli-
glliente I'{'lad6n, la devolución de las cantidades fJue in-
gI'CSaron pAra reducir el l/lempo de servido en tlIas, lils
cuales percibirán las personas que hicieron el dep6sito
o Las autorizadas en forma legaL
9 de Jullo de 1925.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera y cuarta regiona
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¡.... .. \I ..... , ... SUMA~- '1: quedebe~ • • nr ret•a.ppl'" e¡rada~..... la aan. -
011 lhI do ...... PMetu
-- - - -
27 enero. 1922 J·S4Q Madrid: ••• l.000
b ebro 1922 6 2 Irlf'm ..... , S°o
1: I neru. 92 . 2.0°3 Idem ••••• S00
JI IOt;m. 192 1.01>8 f"V l,a .. 1.000
27 dem. '92 • 1 •• 2Ó Iden,. .... S°o
13 fehro. '92 2 2 12 l\'Iaddd .••. 500
7 {aem 92 4 441 Sevll a •• S00
9'2 ~uartdePob·et ldem ••••••• idem.39 .•••.
lqn: H:lche ••••• Alicante •••• Onhuela ••••.
1922 rar;-Io"a de la
M~ncha •••• Albacete •••• Albllcete ••••
'92~ MIlla Mure'. oo.. (·jeaa ..
q2. "anresa•••••• Bdrcelooa ••• ·"aor"8&. • •••
192 R,. UlI •••••••• Tart'ag~na. r .. nagona •. ;.
1022 ("cm Irlcm .•.•• oo kem ..
923 T~rrllgon••••• Id"m ••••••• Idem ..••.••••
'9ll V.Jlll ....... Idf'ln .. oo ••• Idemoo... oo .
,1 "~·L 'U'lft.," ~
...... D111A)1 ...0LU'bi i Cala de recI1Ita
~ 4~ PIotwIMla
- -----
Aqllilino Oolldlel de I I
Alaba Diero.. ••. • •• 19'. \ladrid ••••••• Madrid .•••• \ladrid, 1 ••••
Jos~ Lópell lionzalez Ca-
l~" oooo .. oo ....... ·•• Iq22 df'moo ...... Idem ...... ·I'd..m •.•.•.•
Jos~ Orol Alonso... • ••• 1922 1.<te';D ••••• de~ •••. .•• ~Icalá ••••••
Tose Dlaz Domlngu"l •••. ''12 evl.I evlIla •••••• "lcvllla •••.••
Jua. S1nchea Oonúlea.. .1)22 (oem oo •.•• Idl'm dem .
R.l ..el Martín Vldal ••••. 92 d m •••••••. Idem ••••••• I<lem •••••••
Jos~(\eVarlPs I'ernlodez. ,.,2. Huevar •.•••• l<tem ••••••• ldem ••••••••OI5~ Oltega Vivero ....... 92' le re II de Jal
Frontera .•• Cldis ••••. U~rea.•••••.•





Stlyeslre Garcla Zapatl! ••
A ..ton.o Jube.-t Blaach .••
,o.~ Roie Altea.. . ••••••jODQUlfl Saoater V..II& .•.GM: MOORlIio Vidal •••••.
..l! Pará Cab 3t&ny ••••
.------:---::------....:..---"""':':------.--o:---~-
I:l uftlera. ~ca •• o Gel G 8pKIIlo.
J)(¡qua .. TI:ru~
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senor•.•
IntendenCIa general mllllllr~¡ OONCURSOS~ Se anuncia a concurso la plazl\ de teniente coronel 1l'fe• del detall dl'1 E-llhlcdmiento Centr'al de Inlendeneia,dehicndo los que df'>'el'n tomar parte en el mismo, pro-
mover sus instancias en el término ele veinte días, a
pal'tljr de esta fecha, las que ac?mp.afiadas de sus. ho.j~s
de servicios y de hN:hos se remltll'an a este M10lsterlo
&irectamente por los primeros jefes de los Cuerpos o de-
pendencias respcc.iyas, dentro del indicado plaZo.
9 de julio de 1925.
DIETAS
Se aprUeba y se declara con derecho a dietas 1& co·
lI1isi6n desempefiada en zal'llgoza desde el dla 19 al 22
4e euero (i1timo por el comandante, D. Leopoldo Galán
IJinas, con destino en el regimiento de InfanterIa Cuenca
ntim. 27, a fin de extraer el caballo que reglamentaria-
mentl:l le corresponde.
9 de juUo de 192~.
SeIlor CapitAn pneral de la 88rta regi6n.
Se1lor Interventor general del Ejéraito.
Se aprueba y 18 declara con derecho a dl.etu la com!.·
m6n del lervlclo dElllCm~ada por V. F.o en Ba.n*ona '1
que 416 comienzo el 25 de mayo Qlt;lmo. '
9 de. julio de 1925.
Set10r Comandante general del Real Cuerpo deQ~
Alabarderos.
Se40r Interventor general del Ejército.
Se aprueba y se declara con derecho (1 dietu la coml-
816n que dClletnlJcflO en l~ Ma~t1'lOnza de Artllle.l1& de
Madrid el capitlLn D. Carlos Aymerich y Munoz de BRe-
na, con destino en el noveno reF:imiento de Artillería
ligera, dUl'ante -101> meses de octubre a diciembre tllti-
.-Jos. tiempo que exccdl6 al mftximun que fija el Rl'tículo
séptimo del rep;lAmento de dietAS vigente arrollado por
real decreto de 18 de JunIo de 19~4 (D .0. nQm. n9).
9 de julio de 1925.
Sellor Capitán fl:eneral de la quinto. región.
Sellor Interventor general del Ejército.
Se aprueban las c('llllisiones oon derecho a dietas des·
enlPeoodas por el person»] que figura en las siguientes
reMlcione&.
9 ~e julio de 19'2:;.
Senores Capi'tanes gE'Ilerales de las regiones y de En le'lres
y CanarÍ'ils y Comandantes generaleS de Ceuta y Melilla.
Sefior Interventor general del Ejército.
Primera re,gW71.
La que principia con el Teniente general: D. ¡"ernan-
t1D Molt6 OcamPO 1 termina con el capitán de Iohnt/'-
da n. Josl: Rotger c..-nals, correspondiente al mes de
ectubrc lllt/lllO; cJ:oeptuÁndose las desempeñadas por el
ClODlahdante de Infanterla D. Emilio de Rueda Mael;tro,
comandante de Inranterla D. AdoUo Vara del Rey, des-
oe el diCl 1. al 4, Y el mismo jefe el dIa 13 por personal~ 12..' regimiento de Artillerf.a¡ ligen. m; Madrid, por
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el com.tsnrlo de Guerra de segunda D. Marcc'o Usen.
Sinc-hez" por S('r a todas estas <"Omisiones ele apliC:lC'Íón
el ca.<;o tercero del artir-uJo 10 dd He~Jarncnto de dietas;
poI' el Sllrl!;ento de Altilleriü Valentin Ena 13 'asco, <:.al-
pitán médit"O V. Gahriel Guerra B J.a. nlO. teniente de In-
tendenda D. C{~s;',r di' b\ Pcoa Mnr·nzul'\n. s"rgCI·to de
Intendencia Carlos Castellanos Ramos, comandante de In-
fanteria D. Angel HCI'nún«ez 1:.spe~o, pOI no indiutrsc
la clase de comisión que han <lesempl'ñado: por 'll capi-
tán de ArtíJlería D. Enrique y,a1Dnzuel.'\ Urzáiz ,. sar-
gento de Artilleña. Antonio Pineda Tol'1l's, por llevar
mús de tres meses en 1,1, misma comisión y no indicarse
real oroen dt concesi6n de pronoga; por )06 tenientes
de Infanterí« D. M8I'Cel0 H. Clemente. teniente l.e Ca-
bnll.eña D. Juan de la Mata Valenciano, teniente de In-
genieros D. Eduardo I3ra\'O Ga.Tcia 'y teniente de Caoo;:.
lIer1a D. Aniccto Pérez Luján, por loe días que fl.~uran
que han ido", reti!"llr libnamientos, porqlU! ésta; dcbPn
ser remitidos por 1JIs Intendencias re~onalcs a los pri-
tneI'Q6 ,jefes de cuerpos. Entendiéndose rectificadas 1&
durllC16n de lo.s deeempefladas por el peIWnaJ que se cita,
en el ~nt¡'do de que ha sido el namero de d.1as que se
seiJa,11ll y no el que figure en reladOn; Teniente general
D. Fernando Molió Ocampo, cuatro dias; comandante ~
Estado Mayor D. PI'J'b'o Mufloz León, euatro: capitán de
Infantería D. Enrique Quir68 Dombriz, cuatro: aargen-
de Ingen1leroe Jaime Rio\a MRJ'clI, t!"El8; teniente coronel
de Caballer1a D. J~ Pinz6n dd Rto. tres, y sargento
de Artillerfa Julio H~rnández Vaquero, !*"Ís.
La que pl'inclpia con el General de dIvisión D. Pedro
BazÍ\n Esteban '1 termina con el teniente de Caballe~
Q. JWIIJ Hatla VaJencr.no, toarreJ8POndlente a1I mes de
noviembre Q}Umo; excepto las deeempefladas por el Ge-
nera! de brigada D. Leopo1dQ 8".-0 Martn y comandan-
te de Infantlmfa D. llJidro CerdeflO" por no h",bene dis-
puesto de real orden que el deR'..lno en comisl6n mnr&-
rido fuese ron derecho a df.etas y además por oponerse
a ello ea a.rtlcuJo 11 del Regl1\men1o de dietas; por el ca.-
pitán de ArtUlert¡a D. Enrique VaJenzuelAI Ul záiz, por
llevar más de tn~ meses en 1la :misma oom~l6n '1 no :In·
dt.oaree real arden de concesión de prórroga; por el capi-
tán de Artilloe1·ta Do Enrique AJ las Salgado, en virtud
del artfculo 10 del ciltado Reglamento, y por los u-nlen-
tes de InflLnter1A, D. Mareelo lIcrnÍl.ndez ClemeRte. te-
niente de Oaballer1a D. Aniceto Pércz Luján, teniente
te de Ingen.ieros D. Eduardo Bravo GB.Tcll8 y tenientE
de Co.balleMa n. Jua.n Matle. VaJenclllno, pOl' los dtac: que
figur~n h,an ido a retim¡' li:b~mientos. toda vez que éS-
toa deben ser remitidos por !lll Intendencia rel1;ional a
lll6 primcI'Q6 jofes de los cuerpos. Rectificáodose I~ du-
raci6n de ,as dcsempei'lRdas por e\ persona.l que se cita,
en el sentido de que ha sido el nlímero de dlas que se-
fiala y no ei que figura on Tcl''4Ción: c~pitán ~c. Inge-
nieros Do Proro Prieto Rinc6n, tres días; aUIlher ~e
Intendencia D. Manuel Santisteban Casa." once; ('apI-
tán de Artillería D.' Manuel So)á LeW, veinticuatro; te-
niente de Inf"lI1teTí.a. D. José Alva~z Escalen'!l, dos; te-
nil::nte de- Cahalleria D. Francisco Burgoo ~ueno, tres;
teniente de Caballería D. Anicc.to Pérez L,u_Hm, dos; ca-
pitán mt.'dico D. Manuel López Moya, treinta.
La que principi<l con 'el ~neral de división D. Pedro
Bazán E.4f'ix¡n y tcrmin," con el ('abo ele c'Orn<'t:l!'. J.uan
l\Ial'is<:al Rodri~uez, correspondiente al mes de 11lclem-
bre último, exceptuándose las desclr.peñadns POI' el te-
niente de C.'ballel'ia D. Vicente Guliérrez Luna, p<?r no
ser lon derecho a diet~s la asistencia al curso de pIlotos
en la Esc:uela de Adaci6n ci"vil de A)baC'pte; po!". el ca-
pitán de Artillería D. Enrique ':l1lenZllPl~ .Urzalz, ~r
lIevd!r más de tl'€S mcses en la IlIlSlllt\ conllSlón y no CI-
tarse real orden de concesión de prorroga; por p<>rsO-
nal perteneciente' a Jos batallones de montaña. Lanzarote
y Fuerte\'entura, por no ser con derecho 11. d~~!l\s;>l_ in-
corporación a sus destinos del personal. del EJercl~, ya
vayan formando cuerpo o aisladamente; por el G,'nera!
de brigad110 D. Emilio Fernández Pérez y su aYlldente
comandante de Caballería D. Juan T.riana Blasco, en
virtud del artIculo 11 del Reglamento de die\.6s, y por
los tenientes de Infanterla D. Ma.rcelo Hernánder: eJe.
mente, teniente de Caballeña Juan de la Mata Valenciano,
teniente de Caballerla D. Aniceto Pérez Luján, por los díM
en que tigura.n ha.n. ido a reül'ar l,iill'lIJlI.it:llWc:;, toda vea
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que éstx:ls deben ser remitidos por las Intendencias re-
gionales a Jos IJI'iJllel'os .jl"le." de cuerpos; rcctiljC(LJldo~t:
b~ duración de las cltmisk'llCS desrunpcñadas por el per-
»()Dal que se cita. CIl t~1 ~entido de 4uc ha sido el núme·
ro de ilius que SI.: seilaJa V no el que ligul'll en 1eJnciún:
cabo de AI'Lillel'ja l)l'Illll l'aiJlo;;e lhdalllpillHa. ca(ol'<e
días, y comandante médico D. Rafael González Ol'duñil,
treinta dias.
La que principia con el General de división D. Pc<1ro
gazán i!;stel.>an y termin6 con el comandante médiro don
Fernando Fer'nández Bupl'la, correspondiente ¡ll mes <.le
eneIO último, exceptuándose l.as desompcfiad;'l; pOI' el
General de brigada D. lRflo1do Saro lI1arfri y romandan-
te de Infantería D. Isidro Cerdeño Gurich. General uon
Emilio Fernándcz Pct-ez y \:OlllUnduJltc d~ ()aLJ lllel'ia
D, Juan TI'i,<¡na Blasco, en virtud d~ a.rt.fculo 11 del
Reglamento de dtetas; comandante médico D. Juliú Ca-
mino Galioia, por no indicarse la clase de comisión CJue
ba desempefiado; por el teniente de Oaballel'ia D. Vi-
<:eDte Guti~rI'ez Luna, por no ser con derecho a dietas b.
aaistenoia al curso de pilotos de la Escuela de Aviaci6n
e.tvn de Albacdp: nor cl <'oJnttn,lIlT'lte de Ingenieros don
,,-;é V'allespln CoYÜD, por DO 1DdiClU'8e la clase de co-
miSión tiesclllpefluúll.; pur el penIOnal del batallón rie'
montarla Fuerleventul·n., 10,0 de t..:azllrlorcs, que re ha tras·
ladado desde Puerto de Cabra a Alcalá de Henares no
tiene del-eclw a dietas por no disfrutar de este beneficio
el personal del Ejél'cito que aisladamente o formando
cuerpo mnrc"l' 11 Inf'O' pr-r" 1"''' 11 1111 rleetino; por el perso-
nal del batallón de mon~fta Lanzarote, 9.0 de Cazudo-
ree, por ~f-'Ual motiVO que el pel'SOnal anterior; y por el
teniente de Tnfllntf'rla D. Andr('S ~lla Call1zares. tod'l
ft)I que la comisión que ha deROmpeftado ~ ha sido ('O
IU hllbltu" l r-e:i(l"twin: v por lo¡; ten~entes dI" Oahallerlll
D. Juan Torre. MarUnez, teniente de Caballer1a D. San-
tos Valhondo Arias, teniente dI' ClIballerfa D. Juan de la
Kata ValeDCia.no y ten lente Infanter1a, D. Enrique Cha:-
.e. Rodr1guez por loe dlu en que fig'"olJ'4n han ddo a re-
.tJ.rar l'ibramlentoll, toda vez que éltO'J deben ser remlt"
dOlJ por IIIR Intendencias ~Ionales a loe primeros Jefes
d,e Cuerpos.
La que principia con el General de Dlv1si6n, D. Pedro
BazAn Esteban y termina con el c,'pltÁn médico D. NI-
coTAs Télle7.-l'l'in·ndo, COI'T'CllfY)ndipnte at mes de fehrem
Ql~mo. exceptulindORe las dcsempefladas por el General
de bMp:ada D. F.mi.l:o Fernánrlez Pérez y comnndan'e de
CabaJlerna D. JUlIn Trians Blasco, en virtrJd del art1culo
11 del R~JlIme ,to de nietas; por el teniente de C~hj"le­
r1a D. Ro:"e.io Pul!!: Jiménez; por el tenien:e de Caballe-
rfa D. AotcMo Pére7. Lui(~n en 31 de enero y 28 de feh're-
ro; por el ten'ente de Tn!!'Cn1eros D. Eduardo Brllvo Gar-
ca '1 por el teni<'nte de Infantería D, Antonio ClInrlrnrlo
AJ?lndo. por no ~r ('on df'recho n dieb's el T'E'tirar lib' a-
mlen.~.,. lo:; cunles dehen ser rem'tldos por las ID'en-
llenc~ wgionalcs a 10.<; primeros jefes de OJerpos; por
el tien·e"te de Tnf;lnterh D. Enrique Chl1ves p.ooriguez
en 8 y 2R flf' ff'hrpro 'Y nor el tenj('llte lie Cnhllllerín d~"
JUlm de MlIt.a Vl11enO i l1flQ. en 20 de febrero por i¡rl.lal
motivo que I"s a·'te"io· es: por el teniente coronel de Illr~n-'
terra D. ~,uis C~f:tpIl6 Pllntoj-'. canit;\n rie Inf"ntprí;¡ ¡Jo')
Carlos GII~n Qiron, alférez de lnflll'lterla D. Tl'lesforo
Granda r.ra'lda .v cAp·tán mérlico D. Manuel Crespo Ve-
I{a, por no ~r ccm neree'hn R ¡fietns lo¡; viajes mltndn ndo
fueM:8B 1]11e m;lrchan expedicionarias; por el teniente
de Jnsre"lJero.'l n. Antl)n~o V1dal MOYll 'Y teniente Infllnte-
rra D. J~ Bentos Pe"V!!o por no ilJlliica·1'S(' la clase de
comlllión qlle hlln ne"f'mnefilldn: por lo¡; tf'níentes de Ca-
baller1a D. Vicente G"tiér.'Cz Luna. ten,;entl' de Infante-
rfa. D..Aoo~ Villa CRñizl1res y ten1iente <le TnfantEllia
D. E~rlqlle. Matll M;lrtin. por no ser con derecho a dietas
la asIstenela a los Cllrsns de observadoree; o pilotos de
aeroplano; por el oapitán médico· D. Ubaldó Gastaminza
Bl!lebén, por llevar m;ís de tres meees de oomisión y no
indicarse rea1 orden de co'lce;i6n de prorroga, y al te-
diente CahaJlerla D. Nemesio Fernámfez Cuesta 9"ilo ea
le aprueba los ve;ntlifrés primeros dfl\s del mes por no
?'l~pllir en esta fecha lO!) tree; meses de comisión '1 no
~ orden de concesión de prorroga.
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Segund4. región.
La 9ue principia oon el tep'icnte de InfanteMa don
FranCIS(;o Mal'ín Moya y tcr·mina CO:l el teniente de Cil-
ballería D. Juan Herrer'a López, COITl'Spond ente al mes
de fehrero último; excepluillld(~'le lits dCSCltll)t·ñadas por
el com,lOdan~ módico D. Y'c:ente Ga:¡zo Blanco y por
el farma(:É'ut'co segundo D. Luis Rodríguez, por no ¡;el'
(;on derecho a dietas los destinos en <:0lUisi6n a Airjúa.
Tercera regió"',
La que principia con el teníe ¡te de Intcndendi:a don.
Alberto Goytr'c Lu.güera y termina con el sar'gento de 10-
Canterfa Fr\'1 ncis,·o GÚll¡e7. PI" Za. r·o'·respond.:ente al mes
de diciemb~ filtimo, exceptuánd~ las de:'elnpeñadas
por los capltane; <.le Art;.lIe: í.l D, !{leal do Rodríguez Vi·
la y D. Fabián Navarro Moreno, por llevar má.~ de tn:s
meses en la misma oomisión y no co:tal'S(' NtJI orden de
concesi6n de pr'Órroga; especificándose que a los capita-
nes de Infanterla D. Ja·ime Oleza &1stard y ca,pltán de
CaballeMa D. Carlos Valero ZabaIa y al ten;:ente &'olditor
de ~unda D. Gonzalo Rarranz MacianB., 5610 tienen de-
recho a las dietas de separación. . ..
La que principl'a con el teniente de lntantet1a dClll
Alfonso Olivas Garijo y trrmin·a con f,' hllif~"lf' (Ol,fonel
de Infant.erfa D. José del Pozo Lle6, correspond'lente a)
mes de febrero tllotimo.
CuarUl regi61t.
La que principia con el teniente de ArtilleI1a D. Jaime-
&l8e1l1'i de Ol"flla y termina con el c;lp:tán doe Infanterla
D. Frll.nol~ Moreno Duarte. correspondiente al mes de,
octubre QltImo.
La q'"..Ie principia con el teniente de Artlllerfa D. Jaime
Rosell6 de Ortlla y termina con el capitán de Intanterla
D. Manuel Serrano Mi>m, ClJrl'C"IJon li'~llte ;'1 IlleS I·!("
noviembre Qltlmo.
La que principia oon el cllpltlln de Jnfanter1a dOD
Adolfo Sobrino Sotetoy termlnt\ con el teniente de In·
tendencia n. JI'WIé Servent Altamirano. oorrespondiente
al mes de dic'embre Qltimo .
La q.Je principia con el cnplt!n de Infllnte1"la D. JUB.O
BordonRdo CtwpeJa y terrnlna con el tf>nfE"nte auditor de
segunda D. Victofoiano Pérez, conffipnnd'ente 111 mes de·
pnero liltimo, exceptuándose la dl'sempeñl\da por el sub-
oficial de Jnfanteria D. Jo.<:é yidaller Mon RI(I. por no ser
con den'cho a dietas la asistenoia a exámenes en concep-
to de examinando
T,a qJe prinripia con el cmnandante de lnfRnterla dorl
Ventura Garera Fornelles y tCT'mina con el teniente mé-
dlro D. Juan Durán S;\nr'11e7.. oorree;pondiente R.l mes de
fehrero líltimo, ex('eptuálldo~e las desempel'iadns por el
suboficial de IlIfl\ntf'r·ía n. "~'lI·iol·'''' l.',., ó, ' ...,' .... v
sargento de Infanterla D. SR.lvador Go'lz:Uez Pérez. por




LR. que principia enn el CIIPitín (1~ 1I,í.lntpl"'l n. <~I;:II; .
r.nIJllrt Villero V termina con el ten iente Illldit,lr de teI'-'
cera D. Francisco Munillos Mora'es, corl'('~r>ondif'nte a.
Jo¡; m(~,.~ de .illlío. aKosto, st>pliembre. ro.ubre, noviem-
bre V diciemhre.
La qJe principia oon el teniente de Al'tillerb D. 'F.Uge-
nio POZflS Fernflndez v termina oon el sa~ento de Caba-
Ilerfa D. Vicente Bazán LabartR.. corrcsnonri'e·tR 111 mes
de fehre1'O filtimo. excep'uándose las de<:empeiladas por
el capitán médico D. Eu~enio R'\Ii1. Miguel, por 1l4n-ar
má.<; de tJ"ffi meses en la 'mL"mll. comisión y no citarse
real orden de concesión de prorroga.
Sexta regi61t.
La que principia con el teniente coronel de Inte1Jden-
cia D. Emilio Yillaril1R Llllno .v terminll con t'1 clIpj·án
de Ar1:'illerfa D. Juan Más del Ribl'ro. correspondiente al
mES de febrero dltimo, er.~p~uá.ndase las desempeAada&
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por lOA (,Apitanes médicos D. Rafael Criado Cardona y
D. ¡';milÍlt"o Ahar'ez Lelllández, por IIl'var más de tres
meses en la mi."III.1 com;si6n y no indicarse real orden
de coDL-esi6n de prorroga.
Séptill\.a región.
La que principia con el teniente de lntantet1a D. ,Pe-
dro Pél"ez l'i<:ltado y termina (;on el ayudante de obr"g
¡,IHit.u·"" V. SC;.ll.5li"n (jUL, 1'''; (iitl·~ia. ('oneo!"""dienlt
al mes de feltrero últ,mo, exceptuándose las desempeña-
dss por el capi·,án médico D. Fer-nando Sanz Gómez,1>or
110 .i.od.carse la clase de comisión conleC'ida.
DISPOSIClONt'.!l.
M la labseCI'etarta 1 Sec:ctooca Oc eale M'.'RefIo
, de ... Depeadenet.. untralea.
Oe orden del Excmo. ~nol Ueuera' encarrado
J~ c:lespadlo de este MIDI~lerlo. se lJlsponc 10 Ii-
(Uleulel
seetloD de Cllballeña
EJ'cmos. SeftOl'ell Capitanes ~nerales de la prImera, 88·
gunda, cuarta 1 IIéptim" reglones y Comand411te gene-
ral de Ceuta.
('Iftalar. El eometa tlel primer ~mlellto de~
~l'rT'i!(~ LA%l\ro Bnrben> Abad. pllM dt'l:tlnl\do al ~~




Para dar exacto cumplimiento a k> que le d1e-
pone en lB rea.l orden cil'(;uw de 3 de abril pr6x~
J)a.~lIdo (l>. U. üÚw. 75), i0t4 Cu~rlJ06 J uulcJlldes uel Arm~
4ue se citan en la mgwente li:llI.CIÓn, darun & Cl\da uno
de 108 coches rapldos y pe8l\doli que tlCnen el número
<.le matricula que se les 8lllgna; y todos ellos remitiráu
du-ectamente al NegOClAdo de AutsJmoviles <le e;te Mi.
nisterio, UnA relaci6n por cada velúcuJo que exp~
.OS sIguientes datos de los miSllI06:
NQmero del blUltldur; nOmero <.Iel motor; c;eJ1le; encen-
dido; cllrburador; refrlgeraci6n; enRT'H!'C; distancia entre
ejes; a.ncho de vfa; espacio disponible p1ra c::\rrooerla;
laJlto; ancho; clue de CllM'OOP.rfll; clase de ruedu; precio
en ~taa; adqutrldo por real orden de ••••••.. o (dO'
nativo). Si tiene conductor con cllrnet de ln~llieroe
nflrft conducir riptdos. Si ttene ('onduetor con CJirnet de
ArtU1erf& pa'& oonduclr pesados.




El Jcfr dr l. 5e:d"
los~S~/ga.
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Orupo dr tll.tnlcclón Ara' .
Idl'1D.. .• • • ford •••••••
Aod_1I del Al Mltellell ••••
14rlll N. A. O ..
Idem Po4e11 .
Idelll Harley •••••
Es<:\leladefqllil.ldÓn fOI d .
Esc,,11.I Re.l Idrm ..
Re¡ Caz. TInillo, 26 14= ..
Idem Idrm .
Idrm Idna ..
Idem Tucllr, 29••••. 14na•••••.•
IdclD Idcm ..
Dep. Recria Doma l.'
aoa. prcaari•••••• Id_•••••••
Idrlll ••.•.••••••••• Dennl••••••
IdclD 2.' 14 ••••••••• ford .
Idrm ' Broc ' ..
Idcm 4.' Id•••.••••• f,?rd ••• S.d·
"lem. •• • •• • • •• • •••• HISpalIO .
u ..... ·•.
Idrm ford •.•••••
Idem 7.' Id ••••••••. ¡dna•••••.
Id."" IdelD .
Ycgtlld. mil. 2,' aoa.
prcu...la. .. •• •• ••• f'Iat ••.••••
•••
C4nari4a.
La que principia con el coman'dante méd:ico D. Leonar-
do Fernán~z Guel'I'e1'O '1 lermln.l con el ten.eU'te de ia
reserva territor~l de Canarld D. Ramón Doml·nguez Ve·
(fino, ool'I'e*pOndlente al mes de lebrero I1lt~mo; e~oepto
las d&Bnpedadu poI' el suboficial de Intanterta, D. Jo-
!é Sarta Jullá, por no ser con derecJlO a dwtas !.u asls-
llencla a exlmenes en concepto de examinando.
La que prlnci"in con el cabo de Inta.ntcrta Santiago
ZorI'illa Ao¡ulo y tel'mina con el soldlldo de IntanteMa
.Allejandro Lúpez A.bad, corre8pOudJente al mes de lebre-
ro OlUmG.
SIa:In J DndoD' de crta CaIIaIIar , a.'L la
SUMINISTROS
, .
F Se autoriza, a la Yeguada Mtilitar de la euarlla Zona
q::= ~:a. que
d
por gestión directa adquiera JG:J,bO
eisa para r: e oeb:l<ia y 3~2,50 de paja, ,¡ue )JT~­
d mes d lIUmt rar al ganado de la misma, durante
de 10.854~~alo:o, sIendo cargo !K1 importe 1I.lta]
ile la Secct6D ~ l capitulo noveno, artfculo Ooico,
CII de! T1~nte presupuestn.
, 9 de julio de 1925
Sellar CapltAD --1 ,- .
..-~ - segunda regi61l.
Beftores Intendente 8'lIleral




La que pÑoIpla con el teniente de Intanteria D. Ma-
riano Oarela MO'ltero y ':ermina con el gUaldla. &egun-
Go Angel Corral Ah'.rez. correspondJente a Jos 1lleBe8
die llov.l.embre, cilQiembre, enero 1 lebrero l1Jt1mOll.
Mel'Cll4.
La que prl,ncipla con el teniente de Inta.nterla D• .An
~ml0 Nombela 'l'oma&t Y ~iI16 COI: eIo alférez de Ar-
Wle.r1a. D. J~ P6gola Virtben, correspondiente a kls
mases de d1cicmbre, enero 1 ~brero Qlt.i.loos.
el UClla-1LI ~11lGO del d~'pocll.
Doc¡oa - T-.rv....
Octava región.
La que principia con el teniente de InfanteI1a D. &Ir
fuel Mnrtm Montl'ro v terminl ('()'l el Otll';A) primero de
Intervención D. Cándido Rodriguez de TruJillo, COM'\'G-
pond:ente lt.I 11ICl; u~ ,eb, el'u UlllUlU;~eA(;e,,..·.Já.ld.ose las
dcsronpeftadas por los suboficiales de Infanterta D. Lu-
crecío Maestro Pérez y D. Maulio San Ezequ,iel TrlndJet,
por no ser con derecho a dietas la as.atencia a exámelles
en coocepto de eXIUfi'1n~ndo.
Baleare8.
La. que princlpia. con el tenien":e de lufa.utel1& D. An-
tonio Fuster l{osifiol y termina con ('\ capitán lliédko don
Virgilio GaI'Cla Pefialanda, cortu.pondienlte al mes de te-
brero Oltimo.
1 © Ministerio de Defensa
122 11 de julio ele 1Q25 D. O. IIWn. 152
10 !le .jljHa de 1~3'j.
exist~, nTifir(lnuocc la corr'eSpondicntc alt.,\¡ y baja en la
pr'óxíma lc\'kta de t:ollüsal·lo.
Sefior...
El Jefe a. la 5ecclÓD
Lorenzo de la 1eJera.
...,o_ 001..__ ' .. _
(oa nle !l nemo ~e (uetra V Harina
PENSIONES
(lh'cIII-. EJlemo. Sellor: Este Consejo ~uvremo, eD
Tirtud de las fa(;ultadM que le están conferidas, ha exa-
minado el expediellte instruido a i.nstancla. de dofin
Jdan¡¡ela Otel'O Martinez, viuda del General houori:lt:o,
coronel de lnl'al1teria, retirado, D. José Cosgaya GOmez,
en 80ucitud de que se rectifique la cuantía. '.1e la pensiOn
conoellida en 23 de marzo lUtimo, regulándola por el
meldo üe 10.000 pesetas, qu segl1a lDalllÜestll. en IlU lus-
t&uclll UUU1·U..o ¡;u ruari(1o dUl'IlUle (108 anos.' .
~toolluu que de! ~&1Uen de 1& er.la.rta subdivisión de
1& noJl' ut: lIlllV lciw ue1 C1UISlUlle, li*l uea.lJl'C&1Ue que ell
el euli,ueo de COI'une! duürutó el 1U8Jd0 de 19.000 pelMt'
&as ú~e el m~ de Julio de 1918, que fué el primer
m. que ri,".ó. el aumento dlB 8U81do& coocedldo por 1&
ley (le ;¿1) uc Junio de dicho aGo, buta f1¡¡ de m~yo de
1~20, que pu.110 A ~tuaclóD de n8erVA ClQD 1.01 90 cén~i­
me» ~e nichu &leido de 10.000 plIl8tu 1 por .Jo taDto
ate lo d'lAll'Utó veilltltnl8 1DEIBea 7 no pudo ..,..1r de
regullUiol' para la conceai6n de 1& pensi6n a la recu-
rreow, por no haber aido diBtrutado durante dOll aG~
qUtl Rg1l1J el MlIil decreto de 22 de enero del afto ante-
rior, l!<' retlui'·J'('. flor cuya c1rcunstancla se conoocH6 a la
"11 [t Ia:eurta PM1e dellUl8ldo de l1ueY8 mU p.etaa
1__•·
© Ministerio de Defensa
anualffi, que Jlereibió su marido desde 1.0 de j.mio de 1920
que pasó a SllUa(;l(on de J'eSC1'Vl\, hasla g;,¡ fallecimiento,
ocllrl'ldo en 5 de dicimnbre ce lU24.
Este Aito Cuerpo, en 1.0 del mes actuar, ha 1'elJ.leito de-
se¡;Umar la InstancIa de la recul'Iento, por carecer de de-
['echo a la mejora de pensión que pretende.
Lo que de orden del l:5eñur l'le3lrlcn,c, tC'Ig0 ~l honúr
de manifestar a V. F. para su conocim'iehto y efeQLOS con-
Slgw.enle8.




Excmo. Sr. General Gobernador militar de La CoruAa.
RETIROS
ClretaJar. Excmo. Sr. Por 1& Presidencia de este Alto
Cuerpo '1 con fecha de hoy, se dice a la. Dirección general
de la Deuda J Clases y Pasivas, lo que sigue:
cEn virtud de lu facultades conferid8.ll '. ert.e Consejlt
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado el...
sificar en la situación de retiradoi, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les sd.&la. a los jefes, oficiales
e individuos de tropa que figuro.n en la.siguiente ~aci6n
que da principiO con cJ¡ coronel" en~ de
MaJOl' D. JOlIé Franco Ibf1Jlez 1 termina oon el carabillere
Juan Pl' AltolUm.
1.0 que de ordeD del Jacmo. Sr. Presidente oom1Ul1oe
A V. i:. para IIU OOIK'Ctmiauto 1 efeetcl. DjOl guarde •




Ju.n Mor&.~Boy..ro I >tro dee'.· bl1til •• lId«- .
D. JOl6 fraaco lbt4a .• •••••. 1 oroDel eu ni •••• Iltatado lII.yor ••
• J.datc P~re. de JI HJI... •• Tent. c.-,r. ta ni •• loC.oterl••.•••
J GUltno Prieto Mullo. • ••••• T. coro mtd. tD id •• ';aaldad M.l ••



















Bde. moat.- Alba de Tormes, J.' Cal









A ic.ote •••• ~ ••••.
Mil·Ea. , •••••••••
Idem.•••••••••••••
('dia •••• •••••• !~dem Ceuta. 60.
Tarr·lonl ••••••••
,Jorca •••••.. RaJ...re. •••••••••.
onta de Ja16r. Zarlloll .••••••• ,.
etalonl •••••• Barceloll••••••.•
~•••••••• Pal·adelaDirecclón
11'" de l. Ueud.
'1 CIaWI Plli...
v.leoda de, Al- .
ciatara •••••• C,ceria••••••••••
VIII.I~••••.••. LU20 •••••••••••••
Sir.ate •••••••.. utnra...... ••..
, ....uta. . • • ..• •• Ci('lil •••••••••••
Conla • • • • • • •• COruila •••••••••••
GH.,.I.ja;. . •• 17D1dll .¡.ra .
8Ir.r.l 'o •• , •• Vire.Ja, •••••.••••
lIIoQ 111........ ·órdo.b•••••••••.•
Tob ·rra ••••. Albacete ••••••.••••
CalelJ6n .••••• CUtd·ÓD...... ••
Guem'ca •••.• VilO' .
T.r a." ••.••.. B..rt'elooa ••••••••
CorchlN • , • • ••• ~cIoba ..
lladrN IP..·del. Dl,.cdóo
·,ral. de 11 Deud~
J Clalel Pulv••.•
Su.CruckTe




p. de l. Deuda
J auea P.alyu. (dem.
UbedI ~*~D' .
Milla ••••••••• " Mlltcla •••••••••.• IdelD.
lUocooefo••••• Za1llora........... .
VDlar del An-
...t.I..... ValeDcl•••••••••••VV"r- •••• ".


































































































































CarlOll Uh.lde Guerr«-ro ••••.•. 'IOtro .F~rn.' d .. H'ilu'. Rrr'nAt •••••. ' R' o dec ,. i. t1t1, ••
f'r.nl.lIlCO Ju.aes Lud, A~ •••.•. C4bo•••••••••••
• lIarcnll C'7Ó"'''z C··rd'lll ••. 'IV teriolrlo m~7or'ISaDidadMil ••••
• Manu..1R.)drl~u~J J otla ..z •.. CO.l t .. en rv GUlroia e¡.:1 ••
• JU.D Del'ldo UUD. do ••••••• re..lf'Dt~ (E R.) •• <Ar.biaerOl•••.
~ rente. p... leeto'~• P'r.Delleo A'ber< I~ M 0luel. de rCllro. Gua.do. A'.bardcJOl...con 8udc1o, e cap.
• Mlau,.1 Tejedor Garcla •.•••. Auxih., p .1 .•.• IntcndeDCI Mil
MoIX¡ Olau A el1.¡o Rodrlllt_cl.. "I'ItC tu (le ubreros
fil .t1I1~ ••• •• A tl'Jerla ••••••
D. Itnrlqu~ Aparlcl P'utrtl"l ••••• "uhOI <:0111 ••.•..•• InfIlDlerla •••••.
• ,()~~ 11)''\ 'z Rho. ••••••.• Olr<l ·eci•• ¡nIhil
• Klf'qU rI R.el"o Va lIuociel ·uhoficiar••••.•••• 1 .r.bi.eroa•••
S.nti.iu Vice' t .. P'ernándtz •••• Sar~eoto , ••••••• ,
D He·todoro Ga ea V.,¡dé. .•.. Itro ..•••.•.•••.•
JOli I¡",·locs Oóm 'e. ,)t o •••••••.••••
lrMlc:iIC'l' Qutrel Aloo .r •••••• ' )tro.... • •••••••
JOIl~ Varel" Vare'" Corltf't•••••.•••.
Vic-nte "rrlh.. VIl~f1U' Va ••••• , ..uafell l.- cla.e ••.
Jusn 'ir rr«-tlo n.l el.. • • • • . •. ••• tro... • • •• .. •., al' V'zq e. p"r"'ro •.• ,.. ..' Itro •• , ••••••••
Jl1l1n C.. ' Y1liÓO VIII.ver.Qe • .•• . ,.ro • .. • ••• '•..•.
JUII' Lar ea I afu. ntr • •. •.• ' )tro ••.••••••.•••
P.b o tOl· a'.o I«:ro , '.Itr". ' ..
Rufino M ·r1n \ ov~. .. ..•.. . O'ro .••••••••
1~1J16o Má. AO"'·'n Otro .
Juao d.. M ten At'lRd •• • ••• ,... tro. . . •• • ..••••
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..... :11 PUNTO I1- , .. __ - . DI! IIIIIDDlOA DI LOS JNrUd&DOI




























¡ 'tvol. • •••
61 idem..... ~ vab.. riTo81 ..
o" lClem.. •• 1I ..~nueD ••••.
8. ¡de D .... ,,11 rr~ .
I I ideal.. C"Ut'ra. .. .
• ,étem •••. 1925 Re \. •• • .•.•.
, 5 id~m. • • erilla •••••. '•••
16 idem ... . H..esea ••••.•.
89 •JO. • • . \ ma (ll' Sitges •
16 julio.... • BarctloDa ••••••
I "5 , , t , rO
Plulino Ore.lo Plc6n •••••••••• IOuardia 2.- elll'se. IGuardía Civil ••
M.nuel 1 Ópel Rula ••••••••. o•• Otro •o• o•oo•o••••
MI.uel Mart1n IIbrtfll; ., o• o •o Otrt\ •••• o; o•• o•••
J"U Marthl Ra".os ••• o•• oo .... OtrO o. ooooo••••.•~.otlaaoMoncho Bolurer •.•• o. Orlo.... •••• o•• o
P.úhllo Torre. Ldpea•• o•••. o•• Otro •• ¡ • oo• oo••••
tl~ BI.nco OOllllnJlUtl ••••••• Carlblnero ••• o ••••erónltuo II(U.cel Gr.cla ••••• o. Otro ••• o•oo• o• o••. Juin Oehaodo Talb.yo •••••• Otro He.lllútilo •• o.














Madrid 22 de junio d~ 1925.
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